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Presentación
SIN LUGAR A DUDAS 1810 constituye el año más representativo del proceso deIndependencia de los territorios iberoamericanos y, por consiguiente, el ini-cio de la ruptura con el Antiguo Régimen colonial y el advenimiento del pro-
yecto de modernidad en Latinoamérica. Es este mismo año el que nos convoca a
conmemorar el Bicentenario en el 2010, razón por la cual en la mayoría de las
naciones hispanoamericanas se ha estimulado el desarrollo de iniciativas académi-
cas que permiten, entre otros aspectos, revisar las lecturas que desde la Historia se
han dado sobre este hecho histórico, el cual, a pesar de sus especificidades que lo
convirtieron en un proceso revolucionario único, se enmarca en una dinámica más
global considerada por algunos historiadores como la «Era de las Revoluciones».
Esta época de revolución que traería consigo la Independencia y el surgimien-
to de nuevas naciones ha permitido que desde distintas perspectivas y niveles de
rigor historiográfico se hayan estudiado recientemente aspectos tales como la cons-
trucción de la ciudadanía política, la soberanía de los pueblos y del pueblo, las
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elecciones, dinámicas y crisis económicas durante el proceso de Independencia, la
participación de los sectores populares, las castas, los indígenas, la guerra de eman-
cipación, el ejército patriota, la conformación del sistema republicano, el surgi-
miento de nuevas instituciones, sociabilidades políticas y espacios públicos, los
lugares de memoria, las mujeres en medio del proceso independentista, las cons-
trucciones míticas sobre los llamados precursores, próceres o héroes, aspectos de
la vida cotidiana, la cultura, los mitos fundacionales, los nacionalismos, las fiestas
durante el mismo proceso de Independencia, las conmemoraciones durante el resto
del siglo XIX y las celebraciones del Centenario.
A estos temas de interés histórico, los cuales apuntan a dejar de lado los mitos
construidos en torno a las guerras y sus héroes, se suman otros más, entre los que
se destaca el estudio de la educación durante la época de la Independencia. Preci-
samente la educación resulta de gran interés historiográfico en la medida en que
jugó un importante papel en el proceso de emancipación, pues en general para la
época se reconocía la prioridad de educar al pueblo para inculcarle las virtudes
necesarias para que pudiese asumir su nuevo papel en las nacientes repúblicas
independientes. En efecto, la educación constituyó una de las problemáticas socia-
les que ocupó la atención de los primeros gobiernos republicanos de la época, ya
que ésta fue reconocida como uno de los elementos fundamentales a través del
cual el pueblo accedía a sus libertades políticas; es decir, a la ciudadanía.
En tal sentido, desde un principio la educación fue considerada como condi-
ción básica para alcanzar la homogeneización cultural de la población, inculcándole
para ello ideas, imaginarios sociales, así como los nuevos valores propios del hom-
bre y la sociedad moderna. En la práctica ello debió enfrentar un ambiente en el
cual los valores de tipo tradicional permanecían fuertemente arraigados, lo que a
la larga hizo más difícil el proceso de difundir el nuevo sistema global republica-
no desde los espacios educativos, así como a través de la prensa, tertulias y otras
formas de sociabilidad moderna.
Por su complejidad, y dada su característica de ser un momento de transfor-
maciones y rupturas de distinto orden, así como de constantes choques entre
modernidad y tradición, la época de las Revoluciones de Independencia constitu-
ye un periodo privilegiado para observar los desarrollos de las formas y espacios
educativos, así como de la alfabetización y otros procesos, tales como la confor-
mación de los sistemas educativos, las ideas y las prácticas pedagógicas, los manua-
les utilizados, los currículos establecidos y los actores, entre otros muchos aspectos
relacionados con el hecho educativo.
De hecho, desde hace ya algún tiempo esta época, que circunscribimos aproxi-
madamente entre 1810 y 1850, se ha convertido en centro de interés de algunos his-
toriadores de la educación que, desde diversas perspectivas e intereses, han
participado en la discusión historiográfica sobre los procesos de emancipación
y han contribuido a repensar el período, ampliando su radio de acción temática y
utilizando nuevas fuentes para responder así a cuestiones que exigen ser aborda-
das con un sustento teórico mucho más profundo y denso. Muestra de estas «nue-
vas formas de curiosidad» es el significativo número de trabajos que en las últimas
décadas han constituido tendencias emergentes de la historiografía sobre educa-
ción. Nos referimos sobre todo a los estudios sobre el sistema lancasteriano o de
enseñanza mutua, que tanta difusión tuvo en las nuevas naciones americanas en la
época, así como a las investigaciones sobre los catecismos y manuales escolares
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que circularon en el periodo, que junto a las nuevas formas de sociabilidad que se
fueron instituyendo son temas que han arrojado nueva luz sobre los procesos de
formación ciudadana. Estas tendencias novedosas se reflejan en la selección biblio-
gráfica aquí compilada, junto con otros trabajos más tradicionales que se interro-
gan sobre las ideas pedagógicas y los proyectos educativos del periodo de la
Independencia, la legislación sobre la enseñanza, el origen de los sistemas educati-
vos, la reforma de las Universidades, etc.
La selección bibliográfica que ofrecemos ha sido organizada en cinco aparta-
dos que permiten contar con ciertos criterios de búsqueda, clasificación e identifi-
cación de los temas más trabajados por parte de los historiadores de la educación
sobre el periodo de la Independencia, incluyendo sus precedentes ilustrados. Estos
apartados son los siguientes: a) las ideas educativas, en las que se destacan espe-
cialmente los estudios sobre el pensamiento de Simón Rodríguez y Simón Bolívar;
b) las investigaciones sobre el sistema de enseñanza mutua o lancasteriano, que
han tenido un auge considerable en los últimos años; c) los estudios sobre catecis-
mos y manuales escolares, que también han proliferado recientemente; d) diversos
estudios sobre la educación en la época de la Independencia en América Latina en
general; e) por último se reseñan, organizados por países, los trabajos que abor-
dan este periodo de la historia de la educación desde una perspectiva nacional. En
este último grupo nos encontramos con algunas naciones como México, Argenti-
na y Colombia, sobre los que se han realizado un mayor número de trabajos,
situación que contrasta con El Salvador, Guatemala, Paraguay o Uruguay, cuya
producción sobre el particular es muy escasa, junto a países como Nicaragua u
Honduras, sobre los que no hemos localizado ningún trabajo. Ello se constituye
en un reto que debe ser asumido por la historiografía de la educación, la cual tiene
aún mucha tela donde cortar.
En general, se constata que esta experiencia histórica ha sido analizada fun-
damentalmente desde perspectivas y espacios territoriales, no solo porque en
cada uno de los distintos países que se conformaron a partir del proceso de
Independencia la problemática educativa presentó comportamientos particulares
y desarrollos diversos, sino también porque en el conjunto de la producción
historiográfica sobre la educación latinoamericana los estudios comparativos,
que podrían contribuir enormemente a una mejor comprensión de las vicisitu-
des que se dieron en la construcción de los sistemas educativos y en la forma-
ción de una ciudadanía portadora de los valores propios de la modernidad,
apenas se han iniciado tímidamente.
Los historiadores de la educación deben asumir el reto que actualmente les
impone la búsqueda de nuevas explicaciones sobre la emancipación de América
Latina, pues de lo que se trata, a pesar de que trabajamos desde diversos ángulos
de la observación histórica, es de construir un diálogo con la historia de la Inde-
pendencia en su conjunto, aportar al saber sobre este importante hecho histórico,
el cual requiere diversas miradas, explicaciones y análisis capaces de dialogar sobre
lo observado, buscando explicaciones más acertadas con la realidad histórica vivi-
da. Sin duda la historia de la educación hoy es considerada como una historia sec-
torial de un proceso social que se interrelaciona con lo económico, lo político y
lo cultural; ella es la encargada de analizar y describir las prácticas educativas en
el tiempo, en las cuales han convivido la modernidad y la tradición, y tiene así la
posibilidad de cumplir el compromiso de ocuparse de manera preferencial de las
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mutaciones, de los cambios y de las permanencias de los valores, las prácticas, la
vida cultural, las ideologías, el inconsciente colectivo y las estructuras mentales,
es decir, de las representaciones o imaginarios presentes en las sociedades latino-
americanas.
El conjunto de trabajos sobre historia de la educación se suman a la ya larga
lista de estudios que desde distintos interrogantes y niveles de rigurosidad se han
ocupado de los procesos de Independencia, de unos hechos del pasado que en el
presente cobran vigencia, sobre todo ante la necesidad de algunas naciones latino-
americanas de redefinirse como proyectos republicanos colectivos, evitando así
caer en la trampa de la perpetuación y concentración de poder a la cual puede
conducirlas «la opinión favorable» de que gozan quienes actualmente orientan el
gobierno. Es necesario entender la Independencia como una experiencia histórica
que hoy reclama la atención y la reflexión, más allá de las meras conmemoracio-
nes oficiales de estirpe patriótica. De lo que se trata es de aprovechar el Bicente-
nario para generar un debate académico capaz de romper las convenciones
intelectuales en que suelen enmarañarse los hechos históricos al momento de reme-
morarlos. Se trata de continuar avanzando, previa revisión y balance, en estudios
que se ocupen de la educación durante este periodo de singular importancia. Ante
la realidad latinoamericana de hoy, ello constituye un buen pretexto para contri-
buir al diálogo pasado-presente en relación con la educación y la formación ciu-
dadana, problemáticas éstas que aún hacen parte de las asignaturas pendientes de
aprobar por parte de la mayoría de las naciones latinoamericanas.
Estudios sobre las ideas educativas en la época de la Independencia
AYALA MORA, Enrique (Presentación): «Simón Bolívar: Atribuciones de la Cámara de Edu-
cación (1819); Método que se debe seguir en la educación de mi sobrino Fernando Bolí-
var (1822)», Transatlántica de Educación, México, n.º 5 (2008), pp. 14-17.
BERRUEZO LEÓN, M. T.: La lucha de Hispanoamérica por su independencia en Inglaterra,
1800-1830, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1989.
CASTILLO ZAPATA, Rafael: «Simón Rodríguez: páginas de utopía y utopías de la página», en
GONZÁLEZ STEPHAN, B. et al. (comps.): Esplendores y miserias del siglo XIX. Cultura y
sociedad en América Latina, Caracas, Monte Ávila, 1995, pp. 183-190.
GRASES, Pedro: «Simón Rodríguez, pionero de la educación republicana», en DELGADO
CRIADO, B. (coord.): Historia de la educación en España y América, vol. 3, Madrid,
Ediciones SM/Ed. Morata, 1994, pp. 224-235.
GUÁNCHEZ DE MÉNDEZ, Z.: «Socialización política y legitimación del régimen republicano
en el pensamiento de Simón Rodríguez (1823-1849)», Revista de Pedagogía, Caracas, vol.
XIX, n.º 53 (1998).
— «¿Simón Rodríguez, un intelectual orgánico? Apuntes en torno al aparente desfase entre
la razonabilidad social y la razonabilidad teórica de su proyecto político-educativo»,
Revista Extramuros, Caracas, n.º 16 (2002).
JAKSIC, Iván: Andrés Bello. Scholarship and Nation-Building in Nineteenth-Century Latin
America, Cambridge, University Press, 2001. Existe una edición castellana de esta obra
bajo el título Andrés Bello: la pasión por el orden, Santiago, Edit. Universitaria (Univer-
sidad de Chile), 2001.
LANZ, S.: «José María Vargas, pedagogo de la modernidad», Tierra Firme: Revista de His-
toria y Ciencias Sociales, Caracas, vol. 19, n.º 74 (2001), pp. 321-336.
MILIANI, Domingo: «Simón Rodríguez: el hombre entre la historia y la ficción», en
GONZÁLEZ STEPHAN, B. et al. (comps.): Esplendores y miserias del siglo XIX. Cultura y
sociedad en América Latina, Caracas, Monte Ávila, 1995, pp. 25-39.
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ROJAS, Armando: Ideas educativas de Simón Bolívar, Caracas, Monte Ávila Editores, 1976.
ROTKER, Susana: «Simón Rodríguez, tradición y revolución», en GONZÁLEZ STEPHAN, B.
et al. (comps.): Esplendores y miserias del siglo XIX. Cultura y sociedad en América
Latina, Caracas, Monte Ávila, 1995, pp. 161-182.
RUIZ, Gustavo Adolfo: «Significado político del Proyecto de Educación Popular de don
Simón Rodríguez», Revista de Pedagogía, Caracas, vol. X, n.º 17 (1988).
SOASTI TOSCANO, G.: «Simón Rodríguez y la educación republicana, 1826-1849. Algunas
reflexiones sobre su proyecto», en MC EVOY, C. y STUVEN, A. M. (eds.): La República
Peregrina. Hombres de armas y letras en América del Sur. 1800-1884, Lima, Instituto de
Estudios Peruanos/Instituto Francés de Estudios Andinos, 2007, pp. 151-168.
VIÑAO FRAGO, Antonio: «Un programa educativo para la América Hispana desde el exilio
liberal londinense (1823-1833). Blanco White y la Historia de la Educación Española», en
Historia de las Relaciones Educativas entre España y América. V Coloquio Nacional
de Historia de la Educación, Sevilla, Depto. de Teoría e Historia de la Educación (Uni-
versidad de Sevilla), 1988, pp. 313-321.
WEINBERG, G.: Jeremy Bentham on Spanish America: An Account of His Letters and Pro-
posals to the New World, Baton Rouge/London, Louisiana State University Press, 1980.
— De la Ilustración a la Reforma Universitaria: ideas y protagonistas, Buenos Aires, Santi-
llana, 2001.
WILLIFORD, M.: «Las ideas lancasterianas en Simón Bolívar y Simón Rodríguez», Anuario
de Historia de la Educación, Argentina, n.º 1 (1996-1997), pp. 203-219.
Estudios sobre el sistema lancasteriano en distintos países de América Latina
AMUNÁTEGUI SOLAR, Domingo: El sistema lancasteriano en Chile y otros países america-
nos, Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1895.
BÁEZ OSORIO, M.: «La escuela lancasteriana en Colombia», Revista de Ciencias de la Edu-
cación, Madrid, n.º 155 (1993), pp. 381-397.
BARRIGA VILLANUEVA, R.: «El sistema lancasteriano de enseñanza mutua. La mistificación
de un método castellanizador», en ARZÁPALO, Ramón y LASTRA, Yolanda (eds.): II
Coloquio Mauricio Swadesh. Vitalidad e influencia de las lenguas indígenas en Latinoa-
mérica, México, UNAM/IIA, 1995, pp. 276-282.
BASTOS, M. H. Camara: «O ensino mútuo no Brasil (1808-1827)», en BASTOS, M. H. Cama-
ra y FARIA FILHO, L. M. (eds.): A escola elementar no século XIX. O método monito-
rial/mútuo, Passo Fundo, EDIUPF, 1999, pp. 95-118.
— «A formação de profesores para o ensino mútuo no Brasil: o Curso normal para profe-
sores de primeiras letras do barão de Gérando (1839)», en BASTOS, M. H. Camara y
FARIA FILHO, L. M. (eds.): A escola elementar no século XIX. O método monitorial/
mútuo, Passo Fundo, EDIUPF, 1999, pp. 239-269.
— «Esclaves, Militaires et Libéraux: les Chemins de l’Enseignement Mutuel au Brésil (1808-
1854)», Paedagogica Historica, vol. 41, n.º 6 (2005), pp. 677-698.
BASTOS, M. H. Camara y FARIA FILHO, L. M. (eds.): A escola elementar no século XIX. O
método monitorial/mútuo, Passo Fundo, EDIUPF, 1999.
BROWNING, Webster E.: «Joseph Lancaster, James Thomson and the Lancasterian System
of Mutual Instruction, with Special Reference to Hispanic America», Hispanic Ameri-
can Historical Review, n.º 4 (1921), pp. 49-98.
BRUNO-JOFRE, R.: «La introducción del sistema lancasteriano en Perú: liberalismo, maso-
nería y libertad religiosa», en BASTIAN, J.-P. (comp.): Protestantes, liberales y francma-
sones: sociedades de ideas y modernidad en América Latina, siglo XIX, México, FCE,
1990, pp. 84-96.
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CANCLINI, A.: «Diego Thomson: pedagogo de América», Todo es Historia, n.º 52 (1971), pp.
86-93.
— Diego Thomson, apóstol de la enseñanza y distribución de la Biblia en América Latina
y España, Buenos Aires, 1987.
CÁRDENAS CASTILLO, C.: «La enseñanza mutua en Jalisco durante la primera época fede-
ral», en La educación en México. Historia regional, Xalapa, Veracruz, Universidad Vera-
cruzana, 1990, pp. 47-63.
CARDOSO, Tereza M. F.: «Abrindo um novo caminho: o ensino mútuo na escola pública do
Rio de Janeiro (1823-1840)», en BASTOS, M. H. Camara y FARIA FILHO, L. M. (eds.): A
escola elementar no século XIX. O método monitorial/mútuo, Passo Fundo, EDIUPF, 1999,
pp. 119-144.
CARUSO, M.: «The Persistence of Educational Semantics: Patterns of Variation in Monitorial
Schooling in Colombia (1821-1844)», Paedagogica Historica, vol. 41, n.º 6 (2005), pp. 721-744.
— «New Schooling and the Invention of a Political Culture: Community, Rituals and Meri-
tocracy in Colombian Monitorial Schools, 1821-1842», en ROLDÁN VERA, E. y CARUSO,
M. (eds.): Imported Modernity in Post-Colonial State Formation, Frankfurt am Main,
Peter Lang, 2007, pp. 277-306.
— «Disruptive Dynamics: The Spatial Dimensions of the Spanish Networks in the
Spread of Monitorial Schooling (1815-1825)», Paedagogica Historica, vol. 43, n.º 2
(2007), pp. 271-282.
— (coord.): Globalization and Printing. An International Research Guide for the History
of the Bell-Lancaster System of Mutual Teaching in the 19th Century (preliminary ver-
sion), informe inédito del proyecto «Nationalerziehung und Universalmethode», Berlín,
Humboldt-Universität, 2007.
CARUSO, M. y ROLDÁN VERA, E.: «Pluralizing Meanings: The Monitorial System of Edu-
cation in Latin America in the Early Nineteenth Century», Paedagogica Historica, vol.
41, n.º 6 (2005), pp. 645-654.
CHAMON, C. S.: «Uma questão de método: o ensino individual, mútuo e simultâneo no
Império Brasileiro», Anuario de Historia de la Educación, Argentina, n.º 6 (2005), pp.
187-210.
CONTRERAS BETANCOURT, L.: Escuelas lancasterianas de Zacatecas en la primera República
Federal, 1823-1835, Guadalupe, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2005.
CONTRERAS MILLÁN, J.: La educación lancasteriana en Guanajuato, Guanajuato, H. Ayun-
tamiento Guanajuato, 2004.
CORTS GINER, M. I. y CALDERÓN ESPAÑA, M. C.: «El método de enseñanza mutua. Su
difusión en la América colonial española», Historia de la Educación, Salamanca, n.º 14-
15 (1995-1996), pp. 279-300.
FARIA FILHO, L. M. y ROSA, W. M.: «O ensino mútuo em Minas Gerais (1823-1840)», en
BASTOS, M. H. Camara y FARIA FILHO, L. M. (eds.): A escola elementar no século XIX.
O método monitorial/mútuo, Passo Fundo, EDIUPF, 1999, pp. 177-196.
FARIA FILHO, L. M.; ROSA, W. M. e INÁCIO, M. S.: «Culture Politique, Scolarisation et
Pratiques d’Appropriation: la Méthode Mutuelle dans le Minas Gerais (Brésil) au XIXe
Siècle», Paedagogica Historica, vol. 41, n.º 6 (2005), pp. 699-720.
FERNÁNDEZ HERES, R.: Sumario sobre la escuela caraqueña de Joseph Lancaster (1824-1827),
San Cristóbal, Universidad Católica del Táchira, 1984.
FERREIRA, F.: «O General Lecor e a Escola de Lancaster: Método e instalação na Província
Cisplatina», Tema Livre (Journal on line), 2006.
FONSECA, J.: «“Sin educación no hay sociedad”: las escuelas lancasterianas y la educación
primaria en los inicios de la república (1822-1826)», en O’PHELAN GODOY, Scarlett (ed.):
La Independencia en el Perú. De los Borbones a Bolívar, Lima, Pontificia Universidad
Católica del Perú, 2001, pp. 265-288.
FOWLER, W.: «The Compañía Lancasteriana and the Élite in Independent Mexico, 1822-
1845», Tesserae, n.º 2 (1996), pp. 81-110.
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GIOLO, J.: «O ensino mútuo no Rio Grande do Sul», en BASTOS, M. H. Camara y FARIA
FILHO, L. M. (eds.): A escola elementar no século XIX. O método monitorial/mútuo,
Passo Fundo, EDIUPF, 1999, pp. 217-238.
HILSDORF, M. L.: «O ensino mútuo na província de São Paulo: primeiros apontamentos»,
en BASTOS, M. H. Camara y FARIA FILHO, L. M. (eds.): A escola elementar no século
XIX. O método monitorial/mútuo, Passo Fundo, EDIUPF, 1999, pp. 197-215.
HUARAJ ACUÑA, J.: El estudio de primeras letras y la Escuela Central Lancasteriana, Lima
1821-1840, Lima, Universidad Mayor de San Marcos/Facultad de Ciencias Sociales, 2005.
LINS, A. M. M.: «O método Lancaster: educação elementar ou adestramento? Uma pro-
posta para Portugal e Brasil no século XIX», en BASTOS, M. H. Camara y FARIA FILHO,
L. M. (eds.): A escola elementar no século XIX. O método monitorial/mútuo, Passo
Fundo, EDIUPF, 1999, pp. 73-94.
LÓPEZ, C. y NARODOWKSI, M.: «El mejor de los métodos posibles. La introducción del
sistema lancasteriano en Iberoamérica en el temprano siglo XIX», en BASTOS, M. H.
Camara y FARIA FILHO, L. M. (eds.): A escola elementar no século XIX. O método moni-
torial/mútuo, Passo Fundo, EDIUPF, 1999, pp. 45-72.
MARSHALL, E.: History of the Lancasterian Education Movement in Mexico, Tesis M.A.,
Austin, University of Texas, 1951.
MELGAREJO VIVANCO, J.: La enseñanza lancasteriana, Veracruz, Ed. Normal Veracruzana,
1975.
NARODOWKSI, M.: «La expansión lancasteriana en Iberoamérica. El caso de Buenos Aires»,
Anuario IEHS, n.º 9 (1994), pp. 123-145.
— «El sistema lancasteriano en Iberoamérica. Primer intento de modernización de la edu-
cación escolar», Alternativas. Serie Historia y Prácticas Pedagógicas, San Luis, Argenti-
na, año II, n.º 2 (1999), pp. 91-104.
— «Los pedagogos lancasterianos y la infancia», en FREITAS, M. C. y KUHLMANN, M.
(eds.): Os intelectuais e a infança, São Paulo, Cortez Editora, 2002, pp. 168-183.
NAVARRETE CORNIVEL, G.: Un enfoque sobre la aplicación del método lancasteriano en el
Perú durante el gobierno de Bolívar, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos, 1976.
NEVES, F.: O método lancasteriano e o projeto de formação disciplinar do povo (São Paulo,
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